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tra vez /a fiesta. Nueva ocasión para el saludo a todos los 
leoneses y a todos los que nos visiten en estos días. Oca-
sión para formular deseos de sana alegría y regocijo en este prólo-
go del programa festivo, cuyo contenido, dentro de su variedad, 
dedica especial atención a nuestras tradiciones y folklore, a nues-
tros niños y a nuestros jóvenes. 
i 
|r| ada mejor para ilustrar "lo nuestro", que traer alprogra-
>i ma las figuras señeras de quienes encabezaron, en su día, 
la importancia histórica de León. Y ello, como muestra de nuestro 
recuerdo, sentimiento y orgullo. 
a fiesta comienza. Como elemento consustancial de la vi-
da se reitera con ella. El Ayuntamiento se encarga, una 
vez más, de su subvención y programa. Dentro de su gratuidad, co-
mo característica primordial, la invitación a partirciparla se hace 
imprescindible. Que la fiesta nos sea propicia a todos. 
PROGRAMA DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO. 1985 
MES DE JUNIO 
(; DIA 22, SABADO •) 
16,00 HORAS - Inauguración del XXXVII Concurso de Saltos 
Nacional en el Campo del Parque. 
Prueba n9 1 BANCO DE MADRID 
Prueba ns 2 BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Prueba ns 3 BANCO CENTRAL 
18,30 HORAS - En la Plaza de Toros.Desencajonamienío de 
las dos corridas de feria y Novillada en la que serán lidiados 
2 novillos de Dña. Francisca Romero, de Jerez de la Fron-
tera, por JUAN PEDRO GALAN. 
20,30 HORAS - Desde el balcón principal de la Casa Con-
sistorial D. ANTONIO PEREIRA, escritor, poeta y "LEONES 
DEL ANO 1984" pronunciará el Pregón de fiestas. 
A continuación, la Cabalgata del Pregón, iniciará su reco-
rrido por las siguientes calles: Legión VII, Independencia, 
Plaza de Santo Domingo, Padre Isla, Ramiro Valbuena, Pía-
za de Calvo Sotelo, Alcázar de Toledo, Ordoño II, Glorieta 
de Guzmán y Paseo de Papalaguinda. 
21,00 HORAS - Actuación del cantante FRANCISCO, acom-
pañado por su orquesta y AUGUSTO ALGUERO al piano, 
en el Mercado Nacional de Ganado. 
23,00 HORAS - Quema de una colección de fuegos artifi-
ciales, en el Paseo de Salamanca (Ribera del río). 
23,30 HORAS - Verbena en el Paseo de Papalaguinda,Par-
que Infantil. Orquestas: SUAVECITO y ODESSA. 
(- DIA 23, DOMINGO 
9,00 HORAS - Dianas. 
De 12,00 a 15,00 HORAS - En la Plaza de San Marcelo, ac-
tuación de BRISAS DEL SIL (Agrupación de gaitas e instru-
mentos típicos), GRUPO DE BAILE SANTA BARBARA, de 
Ciñera y HIERBA DEL CAMPO. 
16,00 HORAS - Concurso de Saltos Nacional, en el Campo 
del Parque. 
Prueba nQ 4 EUROMODA 
Prueba ne 5 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA 
Prueba nQ 6 BANCO DE FOMENTO 
17,00 HORAS - Festival Infantil en la Plaza Mayor. Actua-
ción de LOS OPELLI y BOTONES. 
18,30 HORAS - En la Plaza de Toros del Parque. Corrida de 
Feria. Toros de D. Luis Algarrán, de Sevilla para los espadas 
ROBERTO DOMINGUEZ, TOMAS CAMPUZANO y EMILIO 
MUÑOZ. 
21,00 HORAS - Inauguración de la Feria del Disco instalada 
en la Plaza de San Marcelo. 
23,00 HORAS - AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 
Festival POP en la Plaza Mayor. 
Actuación de los Grupos OBJETIVO BIRMANIA, LOS ELE-
GANTES y OPERA PRIMA. 
DIA 24, LUNES •) 
8,30 HORAS - Dianas. 
9,00 HORAS - VII Cross Popular con salida y meta en el Pa-
seo de Papalaguinda. A la llegada, todos los participantes 
serán obsequiados con la tradicional chocolatada. 
10,00 HORAS - Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Ju-
venil, en la Plaza de la Catedral y sus alrededores. 
10,30 HORAS - En la Capilla del Cristo de la Victoria, tradi-
cional Misa rezada, con asistencia de Autoridades y Corpo-
ración Municipal. 
De 12,00 a 15,00 HORAS - En la Plaza de San Marcelo. Actua-
ciones folklóricas leonesas ALEGRIA BERCIANA y AMAN-
CIO PRADA. 
16,00 HORAS - Concurso de Saltos Nacional 
Prueba ng 7 CAJA RURAL PROVINCIAL 
Prueba n2 8 SEMAT ESPAÑOLA, S.A. 
Prueba ne 9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE LEON 
17,00 HORAS - Festival Infantil en la Plaza Mayor. FRANK y 
CARLY y LOURDES AMOR Y SUS HOMBRES ORQUESTA. 
18,30 HORAS - En la Plaza del Parque. Corrida del Arte del 
Rejoneo 6 Novillos-Toros para los Rejoneadores ALVARO 
DOMECQ, JOAO MOURA, JAVIER BUENDIA y AQUILINO 
PASCUAL. 
21,00 HORAS - En el recinto del mercado de Ganado actua-
ción de MARIA JIMENEZ. 
A la misma hora Actuaciones en la Feria del Disco. Plaza de 
San Marcelo. 
23,00 HORAS - En el Paseo de Salamanca. Fuegos Artifi-
ciales. 
23,30 HORAS - En el Paseo de Papalaguinda, Parque Infan-
til. Verbena con la actuación de las orquestas JANIO MARTI, 
con orquesta y coros y LOLY y ALBORADA. 
(• DIA 25, MARTES 
9,00 HORAS - Dianas. 
16,30 HORAS - Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba n2 10 EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL 
DE LA PROVINCIA 
Prueba n« 11 EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
Prueba n9 12 ASOCIACION DE FERIANTES DE 
LEON 
21,00 HORAS - En la Feria del Disco. "DIA DEL JOVEN". 
Festival de la canción Infantil y Juvenil LEON-85, con pre-
mios para las distintas categorías. 
23,00 HORAS - AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 
Festival de Rock, en Paseo de Papalaguinda, Parque Infan-
til. Actuación de LUZ CASALS, LOS CARDIACOS y ABO-
GADO DEL DIABLO. 
DIA 26, MIERCOLES ^ j ) 
9,00 HORAS - Dianas. 
De 12,00 a 15,00 HORAS - En la Plaza de San Marcelo. Actua-
ciones de: Banda y Majorettes de Celada, Grupo folklórico 
de Pobladura de Pelayo García y la Orquesta LOS DUQUES. 
16,00 HORAS - Concurso de Saltos Nacional 
Prueba ne 13 BANCO DE VIZCAYA 
Prueba ns 14 BANCO DE ASTURIAS 
Prueba ne 15 GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE LEON 
21,00 HORAS - En la Plaza de San Marcelo. Gala de la Feria 
del Disco. 
23,00 HORAS - Concierto de guitarra a cargo de JOSE LUIS 
TRAPIELLO, en la Iglesia de Santa Marina. 
A continuación, recorrido por el Viejo León: Corralón de 
Santa Marina, Plaza de San Pelayo, Cristo de la Victoria, Igle-
sia de Santa Nonia y Plaza de Don Gutierre. 
23,30 HORAS - En el Paseo de Papalaguinda, Parque Infan-
til. Verbena. Orquestas SUAVECITO y TOMMY & BRUMAS 
BAND. 
(; DIA 27, JUEVES 
9,00 HORAS - Dianas, 
17,00 HORAS - Festival Infantil en la Plaza Mayor. JULIO 
ROBLEDO y su SHOW LA OCA. 
21,00 HORAS - Gala en la Feria del Disco. 
23,00 HORAS - AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 
Paseo de Papalaguinda, Parque Infantil. Festival de Rumbas 
con los CHUNGUITOS, AZUCAR MORENO y CARLOS 
FEO. 
DIA 28, VIERNES 
9,00 HORAS - Dianas. 
De 12,00 a 15,00 HORAS - Actuaciones folklóricas leonesas 
en la Plaza de San Marcelo. 
LOS TIMBEROS, LOS MARAGATOS y MIGUEL ESCAN-
CIANO, cantautor y poeta leonés. 
17,00 HORAS - Festival Infantil en la Plaza Mayor. 
EL CARRO DE LAALEGRIA Y M.a JESUS YSU ACORDEON. 
21,00 HORAS - Gala en la Feria del Disco. 
23,00 HORAS - Fuegos Artificiales en el Paseo de Salaman-
ca (Ribera del río). 
23,30 HORAS - Verbena en la Plaza Mayor. Actuación de las 
Orquestas MONTECARLO y NOVA SINFONIA. 
En el transcurso de esta Verbena, se servirán las clásicas 
SOPAS DE AJO. 
(; DIA 29, SABADO 
9,00 HORAS - Dianas. 
17,00 HORAS - En la Plaza Mayor grandioso espectáculo 
Infantil que presentará M.a LUISA SECO. 
21,00 HORAS - Gala en la Feria del Disco. 
23,00 HORAS - AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 
Festival de JAZZ en la Plaza Mayor. Actuación de PEDRO 
ITURRALDE y SU BIG BAND y JAYME MARQUES. 
DIA 30, DOMINGO 
9,00 HORAS - Dianas. 
11,00 HORAS -1 RAID "CIUDAD DE LEON" DE VEHICULOS 
ANTIGUOS. 
RECORRIDO: 
SALIDA: Plaza de San Marcelo, Arco de Animas, Indepen-
dencia, Plaza de Santo Domingo, Padre Isla, Ra-
miro Valbuena, Plaza de Calvo Sotelo, General 
Sanjurjo, Alfonso V, Ordoño II, Plaza de Santo 
Domingo, Generalísimo Franco. 
PARADA: (11,30 - 11,45) Catedral, Generalísimo Franco, 
Plaza de Santo Domingo, Padre Isla, Renueva, 
Ramón y Cajal. 
PARADA: (12,15 - 12,30) San Isidoro, Lope de Vega, Padre 
Isla, Ramiro Valbuena, Plaza de Calvo Sotelo, José 
Antonio. 
PARADA: (12,45 - 13,00) San Marcos, Condesa de Sagasta, 
Plaza de Guzmán el Bueno. 
DESFILE: (13,15) Paseo de Papalaguinda, Plaza de Guzmán 
el Bueno, Ordoño II, Independencia (Llegada Pla-
za San Marcelo - Ayuntamiento) (14,00 Horas). 
De 12,00 a 20,00 HORAS - Festival Folklórico Leonés, en la 
Plaza de San Marcelo. 
BRISAS DEL SIL, GRUPO DE BAILE SANTA BARBARA, 
LA BRAÑA, BANDA DE CELADA, LOS TIMBEROS, GRUPO 
DE DANZAS DE POBLADURA DE PELAYO GARCIA, 
GRUPO FOLKLORICO DE LAGUNA DE NEGRILLOS, ALE-
GRIA BERCIANA y AGRUPACIONES FOLKLORICAS DE 
SANTA MARIA DEL PARAMO. 
18,30 HORAS - En la Plaza de Toros. Espectáculo Cómico 
Taurino Musical "EL BOMBERO TORERO". 
20,30 HORAS - Cabalgata Fin de Fiestas con la participación 
de Carrozas, Grupos Folklóricos, Fanfarrias, etc. 
Itinerario: Paseo de Papalaguinda, Glorieta de Guzmán, Or-
doño II, Plaza de Santo Domingo, General San-
jurjo, Plaza de Calvo Sotelo, Avda. de José An-
tonio, Plaza de San Marcos, Avda. de la Condesa 
de Sagasta, Glorieta de Guzmán y Paseo de Pa-
palaguinda. 
23,00 HORAS - Verbena en el Paseo de Papalaguinda, Par-
que Infantil. Orquesta ALASKA y CUELEBRE. 
NOTAS 
En todos los festivales infantiles programados en la 
Plaza Mayor, se regalarán, entre los niños asistentes, 200 
relojes de cuarzo y 100 Kgs. de Caramelos. 
Los Gigantes y Cabezudos recorrerán durante las fies-
tas las calles de la ciudad. 
El Excmo. Ayuntamiento, hacepúbl icosuagradecimien-
to a cuantos Organismos, Entidades, firmas Comerciales y 
personas han colaborado para dar mayor relieve a la celebra-
ción de los festejos. 
Las verbenas finalizarán a las 2 de la madrugada. 
• P R O G R A M A D E P O R T I V O • 
DIA 15, SABADO 
18 HORAS - FUTBOL SALA. II Torneo "CIUDAD DE LEON", 
con participación de Ex-jugadores del Barcelona F.C., Real 
Madrid, Sporting de Gijón y Selección Leonesa, en el Pala-
cio Municipal de Deportes. 
P'A 16, DOMINGO 
11 HORAS - FUTBOL SALA. Partido para el 3Q y 49 puesto 
del II Torneo "CIUDAD DE LEON", en el Palacio Municipal 
de Deportes. 
11 HORAS - I TROFEO "CIUDAD DE LEON" CARRERAS 
SOBRE PATINES. Equipos Club Patín Costa Verde, Club 
Patín Pelayo, Club Patín Siero, Club Patín Lieres y Club Patín 
Sariego, en el Paseo de Papalaguinda. 
A continuación. Prueba de promoción para patinadores de 
León. 
12,30 HORAS - FUTBOL SALA. Final del II Torneo "CIUDAD 
DE LEON" en el Palacio Municipal de Deportes. 
(; DIA 20, JUEVES •) 
20 HORAS - FRONTENIS: I Torneo "SAN JUAN" en el Fron-
tón Municipal. 
DIA 21~ VIERNES •) 
20 HORAS - FRONTENIS. Continúa el I Torneo en el Fron-
tón Municipal. 
DIA 22, SABADO •) 
De 10 a 20 HORAS - BOLOS. Concurso Provincial en la Sala 
de subastas del Mercado de Ganado. 
16 HORAS -T IRO DE ARCO. IVTrofeo Ciudad de León, en el 
campo del Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
A la misma hora, TIRO F.O. Tiro al Plato. III Trofeo San Juan 
en el Club de Tiro "El Portillo". 
14 HORAS - PELOTA A MANO IV Trofeo "Ciudad de León", 
en el Frontón Municipal. 
18,30 HORAS - JUDO XVIII Trofeo "Ciudad de León" en el 
Palacio Municipal de Deportes. 
DIA 23, DOMINGO •) 
10 HORAS - TIRO F.O. Tiro al Plato. Continúa el III Trofeo 
San Juan. 
A la misma hora, TIRO CON ARCO. Final del IV Trofeo en el 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
A la misma hora, BALONCESTO. Fase Final de las primeras 
XII horas de Baloncesto, en el Palacio Municipal de Depor-
tes. 
14 HORAS - PELOTA. Final del IV Trofeo "Ciudad de León" 
en el Frontón Municipal. 
17,30 HORAS - LUCHA LEONESA. Campeonato en el re-
cinto del Mercado de Ganado. 
C; DIA 24, LUNES > 
9 HORAS - CROSS POPULAR. Con salida y meta en el Paseo 
de Papalaguinda. 
Chocolatada para los participantes. 
10 HORAS - FRONTENIS. Continúa el I Torneo San Juan en 
el Frontón Municipal. 
11 HORAS - CICLISMO. XXVIII Gran Premio San Juan en el 
Paseo de la Condesa. 
11 HORAS - BOLOS. Concurso SAN JUAN en la Bolera de 
San Francisco. 
16 HORAS - JUEGOS MUNICIPALES. Finales en el Palacio 
Municipal de Deportes y Canchas del Paseo Sáenz de Miera. 
A la misma hora, AEROMODELISMO I Exhibición Aeromo-
delos, en el Estadio Antonio Amilivia. 
DIA 25, MARTES 
20 HORAS - FRONTENIS: Continúa el I Torneo San Juan. 
DIA 26, MIERCOLES 
20 HORAS - FRONTENIS: Continúa el Torneo San Juan. 
DIA 27 JUEVES •) 
20 HORAS - FRONTENIS. Continúa el I Torneo San Juan. 
« m ? 
DIA 28, VIERNES ;) 
20 HORAS - FRONTENIS. Continua el I Torneo San Juan. 
DIA 29, SABADO "•) 
10 HORAS - CICLISMO. XVI Premio San Pedro en Puente 
Castro. 
11 H O R A S - L U C H A LEONESA: Corro en el Estadio Antonio 
Amilivia. 
12 HORAS - PIRAGÜISMO. III Gran Premio Ciudad de León 
en el río Bernesga. 
16 HORAS - FUTBOL. Trofeo San Pedro en Puente Castro. 
18 HORAS - FRONTENIS. Semifinales del I Torneo San Juan, 
en el Frontón Municipal. 
23 HORAS - BOXEO. Campeonato de España. ROBERTO 
CASTAÑON contra CARLOS MIGUEL, en el Palacio Munici-
pal de Deportes. 
DIA 30, DOMINGO •) 
10 HORAS - FRONTENIS. Final de I Torneo San Juan. 
11 HORAS - CABALLOS. II Concurso de Doma y Estampa 
del Caballo, en el Campo Hípico Municipal. 
A la misma hora. I RAID DE VEHICULOS ANTIGUOS "CIU-
DAD DE LEON" con recorrido por diversas calles de la ciu-
dad. 
12 HORAS - HALTEROFILIA. I Torneo en el Palacio Munici-
pal de Deportes. 
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